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Saint-Rémy-la-Varenne – Le Prieuré
Évaluation (1996)
Fabien Sanz-Pascual
1 Depuis  quelques  années,  le  prieuré  de  Saint-Rémy-la-Varenne,  monument  classé
depuis 1957,  fait  l’objet  de  travaux  de  restauration  motivant,  à  chaque  tranche  de
travaux,  la  mise  en  place  d’interventions  archéologiques.  Les  observations  des
précédentes interventions avaient permis de constater l’existence d’un niveau de caves
comblé  sous  la  quasi-totalité  du  prieuré.  Afin  de  stabiliser  le  prieuré  (remblai
extrêmement instable et disparition des linteaux en bois des ouvertures mises au jour
lors des sondages), l’architecte en chef des Monuments historiques a décidé d’orienter
la nouvelle tranche de travaux vers un déblaiement total des caves du bâtiment central
et de l’aile nord-est.
2 Dans la mesure où ces travaux affectaient le sous-sol du prieuré, un suivi archéologique
a  été  mis  en  place,  selon  deux  axes  principaux :  surveillance  des  travaux  de
déblaiement et relevé précis des élévations mises au jour. Les travaux de terrassement
se sont arrêtés sur le premier sol d’occupation des caves. La nature du comblement des
salles, observée pendant les travaux, a apporté peu d’éléments, laissant toujours penser
à un comblement de date relativement récente (XIXe s. ?). Un sondage profond réalisé
dans l’angle nord-est de la salle à la cheminée « polychrome », a permis de constater
l’existence de niveaux plus anciens scellés par une première phase de comblement des
caves.
3 Même si les découvertes furent importantes, peu d’informations ont été enregistrées.
Aucun piquetage des murs n’a été effectué, ne permettant aucune confirmation quant
aux fonctions  précises  des  structures  mises  au  jour.  On évoquera  cependant,  d’une
manière hypothétique, une possible restitution du prieuré. Mais sachant qu’aucune de
ces observations n’a pu être vérifiée et approfondie, il  ne s’agit en aucun cas d’une
synthèse  définitive.  On  distingue  donc  six  grandes  phases  (sans  compter  les
aménagements du XIXe s. en grande partie mal connus). La première serait celle d’un
bâtiment  de  construction  peu  soignée,  composé  de  deux  salles  superposées  de
dimensions égales (17 m x 6 m). La base de son pignon est (partie analysée comme la
plus ancienne) pourrait être le vestige d’un édifice inconnu à ce jour. La seconde phase
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serait  marquée  par  la  modification interne  des  volumes  et  des  ouvertures  du  logis
principal,  ainsi qu’un possible aménagement des combles (surélevés en pan de bois)
supposé  par  la  présence  de  trois  fenêtres,  sur  le  pignon  est,  aux  encadrements
biseautés (évoquant, selon Jacques Mallet, le XIIIe s.). On constate encore la construction
d’un bâtiment  composé  d’un rez-de-chaussée  et  d’une cave  (ou salle  basse)  voûtée,
accolé à la façade sud du bâtiment central, et d’un escalier en vis sur son pignon ouest.
Ce bâtiment se placerait selon les observations de C. Thooris et J. Mallet, au XIIIe s. ou au
XIVe s. Une troisième phase résulterait certainement des remontées de la Loire. Dans ce
contexte, une profonde transformation du bâtiment a lieu, lui donnant le plan et le
volume  que  l’on  observe  approximativement  aujourd’hui :  rehaussement  des  caves
(comblement sur 1,50 m), remaniement des façades extérieures avec doublage du pan
de bois de l’étage par des parpaings de tuffeau, disparition (pour une raison inconnue)
du rez-de-chaussée du bâtiment sud laissant place à la tour dite « Legay » englobant
l’escalier en vis de la seconde phase, installation d’une cheminée monumentale dans le
logis principal. Le soutènement des extrémités des poutres porteuses des planchers du
rez-de-chaussée par des piliers (méthode utilisée afin de palier le pourrissement de
celles-ci), ainsi que la construction de l’aile nord-est et de sa tour d’escalier, pourraient
être intégrés à une quatrième phase. Une nouvelle réduction des pièces du logis et la
multiplication  des  salles  (provoquant  à  nouveau  une  modification  des  ouvertures)
représenteraient la cinquième phase. Enfin, la dernière phase résulterait des crues de
plus en plus importantes de la Loire : comblement total et définitif de l’ensemble des
caves.
4 Cette troisième intervention a pâti de l’absence d’éléments d’archives pour regrouper,
vérifier, et même dater certains des faits observés. Par ailleurs, l’évolution globale et
spatiale du monument reste à faire, par le biais d’une analyse approfondie et complète
des élévations.
 
Fig. 1 – Plan du rez-de-chaussée
DAO : F. Sanz-Pascual (Afan).
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